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SAŽETAK: Ograničenja uporabe sile u obavljanju službe ili poslova određenih zakonom sastav-
ni su dio svakog zakona kojim se u obavljanju službe ili poslova propisuje uporaba sile. Ogra-
ničenja uporabe sile u obavljanju službe ili posla polaze od ograničenja okolnosti za uporabu 
sile, ograničenja uporabe oružja ili drugog sredstva i ograničenja krajnjih posljedica uporabe 
sile. Uporaba sile u obavljanju poslova privatne zaštite propisana je Zakonom o privatnoj zaštiti 
i Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Deskriptivnom analizom obuhva-
ćeni su Zakon o zaštiti osoba i imovine, Zakon o privatnoj zaštiti, Pravilnik o uvjetima i načinu 
provedbe tjelesne zaštite i Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, posebno 
odredbe o uporabi sile i ograničenja posljedica uporabe sile. Primjena ovlasti zaštitara ograniče-
na je uvjetom da ne smiju izazvati veće štetne posljedice od onih koje bi nastupile da nije bilo 
primjene ovlasti. Komparativnom metodom obuhvaćeni su propisi o privatnoj zaštiti Republike 
Slovenije i Federacije BiH. U radu se ukazuje na nedostatke Zakona o privatnoj zaštiti posebno 
ograničenja posljedica uporabe sile u obavljanju poslova privatne zaštite, propisivanje upora-
be sile provedbenim propisima i neusklađenost terminologije Zakona o privatnoj zaštiti. Autor 
predlaže propisivanje uporabe sile u obavljanju poslova privatne zaštiti u skladu s odredbama 
općih propisa o nužnoj obrani i krajnjoj nuždi.
UVOD
Zakonom o privatnoj zaštiti i Zakonom o 
sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, 
zaštitari, čuvari i redari u obavljanju poslova 
propisanih navedenim zakonom imaju pored 
ostalih ovlasti i ovlast uporabe sile. Poslovi pri-
vatne zaštite i djelatnost zaštitara i čuvara po-
staju sve značajniji i djelatnost privatne zaštite 
posljednjih nekoliko godina kontinuirano dobi-
va na značaju. Broj zaštitara i čuvara je, prema 
podacima o broju licenciranih čuvara i zaštita-
ra, respektabilan. Organizacijska i obrazovna 
struktura i tehnička opremljenost prati trendove 
djelatnosti u širem okruženju. Međutim, propisi 
kojima je u Republici Hrvatskoj uređena upora-
ba sile u obavljanju poslova privatne zaštite nisu 
na potrebnoj razini. U odnosu na Zakon o zaštiti 
osoba i imovine,1 Zakon o privatnoj zaštiti,2 Pra-
vilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne za-
štite donosi3 nekoliko propisa kojima je uporaba 
sile propisana restriktivnije.
*Mr. sc. Dražen Škrtić, dipl. kriminalist, PU karlovačka, Trg hrvat-
skih redarstvenika 6, 47000 Karlovac (dskrtic@pravo.hr).
 1Zakon o zaštiti osoba i imovine, N.N., br. 83/96., 90/96. i 
96/01. 
  2Zakon o privatnoj zaštiti, N.N., br. 68/03. 
  3Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite, N.N., 
br. 45/08. 
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ili prekršaja,9 osiguranje mjesta događaja10 i osi-
guranje svjedoka i dokaza koji mogu poslužiti u 
kaznenom ili prekršajnom postupku.11 Odredbe 
o privremenom ograničenju slobode kretanja i 
osiguranju mjesta događaja u cijelosti se odnose 
na sprečavanje izvršenja kaznenih djela i prekr-
šaja, hvatanje počinitelja i osiguranje dokaza. 
Odredba o pregledu osoba, predmeta i promet-
nih sredstava propisuje poduzimanje pregleda 
prvenstveno zbog sprečavanja izvršenja kazne-
nih djela i prekršaja, hvatanje počinitelja i osi-
guranje dokaza, a zatim i zbog zaštite imovine 
i osoba. Odredbe o ovlasti provjere identiteta 
propisuju ovlast provjere identiteta osoba koje 
se zateknu u izvršenju kaznenog djela ili prekr-
šaja, dok odredbe o ovlasti i davanju upozorenja 
i zapovijedi propisuju ovlast sprečavanja izvrše-
nja kaznenih djela i prekršaja, hvatanja njiho-
vih počinitelja, osiguravanja tragova koji mogu 
poslužiti kao dokaz i ovlast davanja upozorenja 
i zapovijedi zbog sprečavanja i otklanjanja po-
sljedica u slučaju opće opasnosti uzrokovane 
elementarnim nepogodama, epidemijama ili 
drugim oblicima ugrožavanja opće sigurnosti.
Razgraničenje obveze zaštite imovine ili/i 
osoba i obveze sprečavanja izvršenja i hvatanje 
počinitelja kaznenih djela i prekršaja nije jedno-
stavno. Prioritet bi trebalo dati temeljnoj djelat-
nosti zaštitara i čuvara – zaštiti osoba i imovine. 
Uništenje, otuđenje ili umanjenje vrijednosti 
imovine ili napad na štićenu osobu je u prete-
žitom broju slučajeva i kazneno djelo. Interes 
zaštitara i čuvara i vlasnika imovine, odnosno 
štićene osobe je s jedne strane zaštita imovine 
i tjelesnog integriteta štićene osobe, ali i učin-
kovito procesuiranje osobe koja je djelovala s 
namjerom oštećenja, uništenja ili umanjenja vri-
jednosti imovine ili napadom na tjelesni integri-
tet štićene osobe.  
Primjena ovlasti uporabe sile slijedi tek na-
kon što je zaštitar proveo neku od navedenih 
ovlasti. Ovlast uporabe čuvarskog psa, tjelesne 
snage ili vatrenog oružja, zbog savladavanja ot-
Zakon o privatnoj zaštiti u glavi IV. propisu-
je ovlasti osoba koje obavljaju poslove privatne 
zaštite, a koja je podijeljena u četiri cjeline: tje-
lesna zaštita, provjera zakonitosti primjene ovla-
sti čuvara i zaštitara, poslovi tehničke zaštite i 
dojavni centar. U odredbama prve cjeline pro-
pisuju se ovlasti, opći i posebni uvjeti za primje-
nu ovlasti osoba kojima je izdano dopuštenje za 
obavljanje poslova privatne zaštite – zaštitara i 
čuvara.4 Ovlasti zaštitara su: provjera identite-
ta osoba, davanje upozorenja i zapovijedi, pri-
vremeno ograničenje slobode kretanja, pregled 
osoba, predmeta i prijevoznih sredstava, osigu-
ranje mjesta događaja, uporaba čuvarskog psa, 
uporaba tjelesne snage i uporaba vatrenog oruž-
ja. Ovlasti čuvara su provjera identiteta osoba, 
davanje upozorenja i zapovijedi i osiguranje 
mjesta događaja.5 Slijede opće odredbe o mje-
stu primjene ovlasti, obvezi postupanja po zapo-
vijedi policijskog službenika, obvezi zaštitara i 
čuvara u primjeni ovlasti prema osobama, nače-
lu razmjernosti u primjeni ovlasti,6 ograničenju 
primjene ovlasti posljedicom primjene ovlasti i 
obvezi identifikacije čuvara i zaštitara prije pri-
mjene ovlasti.
Čuvari i zaštitari pored poslova privatne za-
štite obvezni su primijeniti ovlasti kojima je cilj 
sprečavanje izvršenja kaznenih djela i prekrša-
ja, hvatanje njihovih počinitelja, osiguravanje 
tragova koji mogu poslužiti kao dokaz,7 osigu-
ranje svjedoka i dokaza koji mogu poslužiti u 
kaznenom i prekršajnom postupku,8 pronalazak 
predmeta koji mogu biti predmet kaznenog djela 
4Zakon o zaštiti osoba i imovine za osobe ovlaštene za primjenu 
ovlasti prema tom zakonu koristi se terminom čuvari. Zakon o privatnoj 
zaštiti koristi se istim terminom za osobe koje su ovlaštene primijeniti 
samo neke ovlasti osoba koje obavljaju poslove privatne zaštite. Za 
osobe koje su ovlaštene primijeniti sve ovlasti osoba koje obavljaju 
poslove privatne zaštite Zakon o privatnoj zaštiti uvodi termin zaštitar. 
Zaštitari prema odredbama Zakona o privatnoj zaštiti imaju ovlasti koje 
se mogu usporediti s ovlastima čuvara prema Zakonu o zaštiti osoba i 
imovine.
5Zakon o privatnoj zaštiti, N.N., br. 68/03., članak 27., stavak 1. 
i 2.
6Načelo razmjernosti dodatno je razrađeno odredbom članka 15., 
stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite, N.N., 
br. 45/05.
7Zakon o privatnoj zaštiti, N.N., br. 68/03., članak 33., stavak 1., 
točka 3.
8Ibid. članak 35., stavak 2.
9Ibid. članak 35., stavak 2.
10Ibid. članak 37.
11Ibid. članak 34., stavak 1., točka 3.
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stva” koja zaštitar može primijeniti prema zadr-
žanoj osobi.12 Pravilnik, kao provedbeni propis, 
uvodi nova sredstva za primjenu sile što prema 
načelu zakonitosti nije prihvatljivo. Naime, pre-
ma odredbama Ustava, slobode i prava se mogu 
ograničiti samo zakonom.13 Posebno je nepri-
hvatljiva odredba koja navodi slična sredstva i 
druga prisilna sredstva. 
Privatnom detektivu prema Zakonu o zašti-
ti imovine i osoba bilo je izričito zabranjeno u 
obavljanju detektivskih poslova upotrebljavati 
vatreno oružje i druga sredstva prisile.14 Zako-
nom o privatnim detektivima privatni detektiv je 
pri obavljanju detektivskih poslova ovlašten dr-
žati i nositi vatreno oružje sukladno odredbama 
Zakona o oružju.15 Za ograničenje uporabe va-
trenog oružja vrijede opći propisi o nužnoj obra-
ni i krajnjoj nuždi.
Prema Zakonu o agencijama i unutarnjim 
službama za zaštitu ljudi i imovine, čuvari su u 
obavljanju poslova fizičke zaštite objekata, pro-
stora i imovine ovlašteni uporabiti tjelesnu sna-
gu16 i vatreno oružje.17 Zakonom o agencijama i 
unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine 
čuvarima se izričito zabranjuje uporaba dodat-
nih sredstava za sprečavanje napada ili vlastite 
obrane.18 
Zakonom o zasebnem varovanju zaštitari su 
ovlašteni uporabiti sredstva za vezivanje, tjele-
snu snagu19 i vatreno oružje prema odredbama 
zakona koji uređuje držanje i nošenje oružja20 a 
uporaba drugih sredstava prisile, opasnih pred-
meta, psa, konja ili drugih životinja izričito je 
pora i sprečavanja bijega, primjenjuje se ako za-
konito izdana upozorenja i zapovijedi ne jamče 
uspjeh i ako drugačije ne mogu odbiti protuprav-
ni i neposredni napad kojim se ugrožava njihov 
život ili život osoba koje čuvaju i ako drugačije 
ne mogu odbiti protupravni i neposredni napad 
usmjeren na uništenje i umanjenje vrijednosti 
imovine koju čuvaju. U radu će deskriptivnom 
analizom biti obuhvaćene odredbe o uporabi 
čuvarskih pasa, tjelesne snage i vatrenog oružja. 
Komparativnim pregledom odredbi Zakona o 
zaštiti osoba i imovine, kao i Zakona o privatnoj 
zaštiti obuhvaćene su i odredbe zakona kojima 
je uređena privatna zaštita dviju susjednih drža-
va, Republikom Bosnom i Hercegovinom kao 
tranzicijskom državom i Republikom Sloveni-
jom kao postranzicijskom državom. U radu au-
tor analizira i odredbe Zakona o privatnoj zaštiti 
i Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjele-
sne zaštitite te Zakona o zaštiti osoba i imovine i 
odredbe Zakona o sprječavanju nereda na šport-
skim natjecanjima de lege lata i iznosi prijedloge 
promjena tih odredbi de lege ferenda.   
OGRANIČENJE UPORABE SILE I 
DRUGIH SREDSTAVA
Zakon o privatnoj zaštiti u odredbama o pri-
mjeni ovlasti, uključujući i silu navodi ovlast za-
štitara na uporabu čuvarskog psa, tjelesne snage 
i kratkog vatrenog oružja pravne osobe za pri-
vatnu zaštitu čiji su zaposlenici. U odnosu na 
Zakon o zaštiti osoba i imovine, koji uporabu 
psa čuvara u obavljanju poslova tjelesne zašti-
te ograničava samo na ograđeni prostor koji se 
štiti, ovlast uporabe čuvarskih pasa kao sredstva 
prisile je proširenje ovlasti na uporabu sile. Za-
konom o zaštiti osoba i imovine, kao i Zakonom 
o privatnoj zaštiti eksplicitno nije zabranjeno 
posjedovanje predmeta, opasnih predmeta ili 
drugih životinja u obavljanju poslova privatne 
zaštite. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe 
tjelesne zaštite kao sredstva prisile navodi vatre-
no oružje, čuvarske pse, tjelesnu snagu i druga 
prikladna sredstva koja se upotrebljavaju u svrhu 
zadržavanja kao što su sredstva za vezivanje – 
lisice za jednokratnu uporabu, remen, uže i sl. 
i uvodi posve nov pojam “druga prisilna sred-
12Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite, N.N., br. 
45/05., članak 15., stavak 3. i članak 22., stavak 2.
13Ustav Republike Hrvatske, N.N., br. 56/90., 135/97., 8/98., 
113/00., 124/00. i 28/01., članak 16., stavak 1.
14Zakon o zaštiti osoba i imovine, N.N., br. 83/96., 90/96. i 96/01., 
članak 55., stavak 1. 
15Zakon o privatnim detektivima, N.N., br. 24/09., članak 17., sta-
vak 1. 
16Zakon o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imo-
vine, Službene novine Federacije BiH, br. 78/08.,  članak 28., stavak 
1. i 2.
17Ibid.  članak 24., stavak 3.
18Ibid. članak 28., stavak 3.
19Zakon o zasebnem varovanju, Uradni list Republike Slovenije, 
broj 126/03. i 102/07., članak 43., stavak 43., alineja 7. i 8.
20Ibid. članak 45.
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zlo od onoga koje je prijetilo.27 Pri tom čuvar 
nije ograničen izborom sredstva koje može upo-
rabiti, već samo odredbama o nužnoj obrani ili 
krajnjoj nuždi. 
Pretpostavka je da će čuvar uvijek postupati 
u nužnoj obrani ili krajnjoj nuždi kad je u pita-
nju napad usmjeren na njega ili kad njemu prije-
ti opasnost. Zaštitar je dužan uporabiti silu koja 
je prijeko potrebna da od sebe ili drugog odbije 
istodoban ili izravno predstojeći protupravni na-
pad i da od sebe ili drugoga otkloni istodobnu ili 
izravno predstojeću neiskrivljenu opasnost koja 
se na drugi način nije mogla otkloniti.
Uvjeti za primjenu ovlasti uporabe čuvarskog 
psa, tjelesne snage i vatrenog oružja propisani 
su odredbama o uporabi čuvarskog psa, tjelesne 
snage i vatrenog oružja.
Uporaba tjelesne snage
Uporaba tjelesne snage definirana je prema 
odredbama o uporabi tjelesne snage u Zakonu 
o policiji28 kao uporaba različitih borilačkih vje-
ština i njima sličnih postupaka na tijelu druge 
osobe kojima je cilj odbijanje napada ili savla-
davanje otpora uz nanošenje što manjih štetnih 
posljedica. Zaštitari mogu u obavljanju poslova 
tjelesne zaštite upotrijebiti tjelesnu snagu ako na 
drugi način ne mogu odbiti protupravni i nepo-
sredni napad kojim se ugrožava njihov život ili 
život osoba koje čuvaju, odbiti protupravni na-
pad usmjeren na uništenje i umanjenje vrijed-
nosti imovine koju čuvaju i zbog savladavanja 
otpora, sprečavanja bijega i ako zakonito izdana 
upozorenja i zapovijedi ne jamče uspjeh.29  
Prema odredbama Zakona o zasebnem varo-
vanju, zaštitar je ovlašten uporabiti tjelesnu sna-
gu ako na drugi način ne može zapriječiti osobi 
ulazak, odnosno izlazak iz osiguranog područja, 
zabranjena.21 Ograničenje kretanja osobi zabra-
nom izlaza ili zadržavanje osobe do dolaska po-
licije uporabom sredstava za vezivanje, ako na 
drugi način ne mogu zadržati osobu, ne smije 
trajati više od dva sata.22 
UVJETI ZA UPORABU SILE
Ovlast čuvara ograničena je na provjeru 
identiteta osobe, davanje upozorenja i zapovije-
di i osiguranje mjesta događaja, a ovlast zaštitara 
proširena je i na ovlast pregleda osoba, predmeta 
i prometnih sredstava, privremenog ograničenja 
slobode kretanja, uporabu čuvarskog psa, tje-
lesne snage i vatrenog oružja.23 Zaštitar može 
obavljati poslove čuvara i/ili zaštitara, a čuvar 
samo poslove čuvara.
Zbog zaštite radnika i imovine unutar vlasti-
tog poslovnog prostora, pravne osobe i obrtnici 
mogu osnovati unutarnju čuvarsku službu.24 Za-
poslenici unutarnje čuvarske službe imaju ovla-
sti čuvara, odnosno zaštitara, a odredbe Zakona 
o privatnoj zaštiti na odgovarajući način se pri-
mjenjuju i na unutarnju čuvarsku službu.25
Čuvar kao zaposlenik trgovačkog društva 
koje obavlja zaštitarsku djelatnost ili kao zapo-
slenik unutarnje čuvarske službe nije ovlašten 
uporabiti silu u primjeni ovlasti prema Zakonu o 
privatnoj zaštiti. Međutim, tim odredbama zako-
na nije dokinuto pravo čuvara na nužnu obranu 
ili krajnju nuždu. Naime, svatko, pa i čuvar ima 
pravo uporabiti onu silu koja je prijeko potrebna 
da od sebe ili drugog odbije istodoban ili izravno 
predstojeći protupravni napad26 i da od sebe ili 
drugoga otkloni istodobnu ili izravno predstoje-
ću neskrivljenu opasnost koja se na drugi način 
nije mogla otkloniti, a pri tom je učinjeno manje 
21Ibid. članak 43., stavak 6.
22Ibid. članak 44., stavak 3.
23Zakon o privatnoj zaštiti, N.N., br. 68/03., članak 27.
24Ibid. članak 52.
25Ibid. članak 54.
26Kazneni zakon, N.N., br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 
51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 110/07. i 152/08., članak 
29., stavak 2.
27Kazneni zakon, N.N., br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 
51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 110/07. i 152/08., članak 
30., stavak 1.
28Zakon o policiji, N.N., br. 129/00., članak 55.
29Zakon o privatnoj zaštiti, N.N., br. 68/03., članak 39.
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zaštiti osoba i imovine propisivao je mogućnost 
uporabe čuvarskog psa u obavljanju poslova tje-
lesne zaštite samo u ograđenom prostoru koji se 
štiti.34 Zakon o privatnoj zaštiti uporabu čuvar-
skog psa samo za osiguranje osoba i objekata, 
također, ograničava na ograđeni prostor izuzev 
osiguranja zaštićenih dijelova prirode, a prema 
posebnim propisima. Izvježbanost psa dokazu-
je se ispravom izdanom od ovlaštene pravne ili 
fizičke osobe, ustanove ili udruge, a mora biti 
u vlasništvu ili na korištenju u pravnoj osobi ili 
kod obrtnika.35 Obveza posjedovanja certifikata 
za vodiča čuvarskog psa koji ima ovlast zašti-
tara nije definirana. U obavljanju poslova tjele-
sne zaštite psi se mogu koristiti pod nadzorom 
zaštitara i uz uporabu zaštitne košare. Zakon u 
odredbama o uporabi čuvarskog psa uvodi upo-
rabu psa kao sredstvo prisile na način kako je to 
propisano odredbama Zakona o policiji.36 Ovim 
odredbama znatno su proširene ovlasti zaštita-
ra o uporabi sile u obavljanju poslova privatne 
zaštite i gotovo su izjednačene s ovlastima po-
licijskih službenika u uporabi službenog psa.37 
Odredbama o uporabi čuvarskog psa trebalo bi 
definirati okolnosti kad je dopuštena uporaba 
službenog psa sa zaštitnom košarom i s povod-
cem, sa zaštitnom košarom i bez povodca, bez 
zaštitne košare s povodcem i bez zaštitne košare 
i bez povodca.
Uporaba vatrenog oružja
Zaštitari pri obavljanju poslova privatne za-
štite smiju nositi oružje sukladno odredbama po-
sebnog zakona,38 odnosno sukladno odredbama 
Zakona o privatnoj zaštiti. Zaštitar je ovlašten u 
obavljanju poslova zaštite novčarskih ustano-
va, neposredne tjelesne zaštite osoba, zaštite 
objekata u kojima se upotrebljavaju i skladište 
radioaktivne tvari, nuklearno gorivo i otpaci 
zapriječiti neposredno ugrožavanje života ljudi 
i imovine koju osigurava ili zadržati osobu do 
dolaska policije.30
Prema Zakonu o agencijama i unutarnjim 
službama za zaštitu ljudi i imovine, čuvar u 
obavljanju poslova fizičke zaštite može upora-
biti tjelesnu snagu i druga zakonom dopuštena 
sredstva samo ako na drugi način ne može odbiti 
protupravni ili izravni napad kojim se ugrožava 
njegov život ili život osoba koje osigurava, od-
nosno štiti ili je napad usmjeren ka uništenju, 
oštećenju ili otuđenju imovine koju osigurava, 
odnosno štiti. Uporaba fizičke sile podrazumije-
va izvođenje zahvata koji se rabe u vještini obra-
ne zbog savladavanja otpora osobe koja fizički 
napada čuvara, odnosno osobu ili imovinu koje 
čuvar osigurava, odnosno štiti.31 
Prema Zakonu o sprječavanju nereda na 
športskim natjecanjima redari (uključujući poli-
cijske službenike i zaposlenike trgovačkog druš-
tva koje obavlja zaštitarsku djelatnost), u obav-
ljanju poslova smiju uporabiti tjelesnu snagu ako 
na drugi način ne mogu odbiti napad usmjeren 
prema sebi, gledateljima, natjecateljima i prema 
drugima osobama, kao i napad usmjeren na uni-
štenje ili oštećenje dijelova sportskog objekta ili 
njegove opreme. Redari zaposlenici trgovačkog 
društva koje obavlja zaštitarsku djelatnost i pri-
padnici policije imaju i ovlasti propisane poseb-
nim zakonima.32 
Uporaba čuvarskog psa
Uporaba sredstva prisile u obavljanju poslova 
privatne zaštite ograničena je na uporabu čuvar-
skih pasa kao sredstva prisile kad su ispunjeni 
uvjeti za uporabu tjelesne snage uz uporabu za-
štitne košare i uporabu čuvarskog psa kao sred-
stva prisile, kad su ispunjeni uvjeti za uporabu 
vatrenog oružja, bez zaštitne košare.33 Zakon o 
30Zakon o zasebnem varovanju, Uradni list Republike Slovenije, 
broj 126/03. i 102/07., članak 43., stavak 1., alineja 8.
31Zakon o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imo-
vine, Službene novine Federacije BiH, br. 78/08., članak 28., stavak 
1. i 2. 
32Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, N.N., 
br. 117/03., članak 10., stavak 2. i 3.
33Zakon o privatnoj zaštiti, N.N., br. 68/03., članak 38.
34Zakon o zaštiti osoba i imovine, članak 23., stavak 3.
35Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite, N.N., br. 
45/05., članak 30.
36Zakon o policiji, N.N., br. 129/00., članak 59. 
37Prema odredbama članka 59., stavak 1., točka 3. Zakona o po-
liciji, policijski službenici pored navedenog smiju uporabiti službenog 
psa sa zaštitnom košarom i kada se uspostavlja narušeni javni red i 
mir.
38Zakon o oružju, N.N., br. 63/07. i 146/08., članak 29., stavak 3.
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Prema odredbama Zakona o zasebnem varo-
vanju, zaštitar pri obavljanju poslova “zasebneg 
varovanja” smije nositi vatreno oružje prema 
odredbama zakona kojim je uređeno držanje i 
nošenje oružja i uporabiti samo ako drugačije ne 
može osigurati život ljudi i odvratiti neposredni 
protupravni napad kojim je ugrožen njegov život 
ili život osobe koju osigurava.47 
Prema Zakonu o agencijama i unutarnjim 
službama za zaštitu ljudi i imovine, čuvar u 
obavljanju poslova fizičke zaštite može upora-
biti vatreno oružje samo kad je to nužno zbog 
zaštite života osoba koje čuva ili svojeg života i 
ako se izravni protupravni napad prema štićenoj 
osobi ili prema njemu nije mogao odbiti upora-
bom fizičke sile, odnosno ako se na drugi način 
nije mogao odbiti neposredni napad na imovinu 
koju štiti.48 
OGRANIČENJE MJESTA UPORABE SILE 
ZA ZAŠTITARE, ČUVARE I REDARE
Zakonom o privatnoj zaštiti prijetnja upora-
bom sile ili uporaba sile ograničena je prema 
osobama unutar štićenog objekta i oko štićene 
osobe do granica prostora za čije su čuvanje za-
duženi čuvari. Nadležna policijska uprava može 
na prijedlog jedinica lokalne samouprave izdati 
odobrenje na temelju kojeg se poslovi tjelesne 
zaštite mogu obavljati i na javnim površinama.49 
Primjena ovlasti zaštitara u obavljanju poslova 
tjelesne zaštite osoba izvan granica štićenog 
objekta i oko štićene osobe do granice za čije 
su čuvanje zaduženi čuvari dopuštena je samo 
zbog odbijanja istodobnog ili izravno predsto-
jećeg protupravnog napada usmjerenog prema 
njemu ili prema osobi koju štiti.50 
Redari, zaposlenici trgovačkog društva koje 
obavlja zaštitarsku djelatnost i policijski službe-
te za ljude i okoliš druge štetne tvari, zaštite i 
pratnje novca i vrijednosnih papira i dragocje-
nosti i zaštite objekata od posebnog značaja za 
obranu zemlje nositi propisane vrste kratkog39 
vatrenog oružja.40 Zaštitari izvan vremena u ko-
jem obavljaju poslove privatne zaštite ne smiju 
nositi vatreno oružje koje nose u obavljanu tih 
poslova.41 Zaštitar ima pravo uporabiti vatreno 
oružje kada obavljajući poslove privatne zaštite 
na drugi način ne može odbiti istodobni ili izrav-
no predstojeći protupravni napad usmjeren pre-
ma njemu ili prema osobama koje štiti.42 Vatreno 
oružje je definirano kao pištolj ili revolver i stre-
ljivo koje nije zabranjeno odredbama Zakona o 
oružju, sa zrnom promjera najmanje 9 mm za 
pištolj i 0.38 “specijal” za revolver.43 Zakonom 
o zaštiti osoba i imovine čuvaru je eksplicitno 
zabranjeno u obavljanju poslova nositi vlastito 
vatreno oružje.44 Zakonom o privatnoj zaštiti na 
isti način zaštitaru je eksplicitno zabranjeno u 
obavljanju poslova privatne zaštite nositi oružje 
koje nije vlasništvo pravne osobe čiji su zaposle-
nici.45 Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe 
tjelesne zaštite propisuje se i uporaba vatrenog 
oružja prema životinjama zbog odbijanja napa-
da životinje na sebe ili druge ljude ili otklanjanja 
opasnosti koju životinja može prouzročiti zdrav-
lju ljudi.46 Odredbama o uporabi vatrenog oruž-
ja izričito je propisano da zaštitar može nositi i 
uporabiti samo oružje pravne osobe za privatnu 
zaštitu čiji je zaposlenik.  Hipotetski su moguće 
situacije da će zaštitar biti u poziciji uporabiti 
oružje napadača ili druge osobe. Ako su ispunje-
ni svi uvjeti za uporabu vatrenog oružja prema 
odredbama Zakona o privatnoj zaštiti, uporaba 
vatrenog oružja napadača ili druge osobe ne bi 
bila nezakonita.
39Zakon o oružju, N.N., br. 63/07. i 146/08., članak 5., stavak 1., 
točka 7. Kratko vatreno oružje je vatreno oružje čija cijev nije duža od 
30 cm, a ukupna dužina oružja ne prelazi 60 cm.
40Zakon o privatnoj zaštiti, N.N., 68/03., članak 40., stavak 1., 
točke 1.-5.
41Zakon o oružju, N.N., br. 63/07. i 146/08., članak 92., stavak 
1., točka 16.
42Ibid.  članak 40., stavak 2.
43Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite, N.N., br. 
45/05., članak 12.
44Zakon o zaštiti osoba i imovine, članak 30., stavak 5.
45Zakon o privatnoj zaštiti, N.N., br. 68/03., članak 40., stavak 7. 
46Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite, N.N., br. 
45/05., članak 36.
47Zakon o zasebnem varovanju, Uradni list Republike Slovenije, 
broj 126/03. i 102/07., članak 45., stavak 1. i 2.
48Zakon o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imo-
vine, Službene novine Federacije BiH, br. 78/08.,  članak 29., stavak 
1.
49Zakon o privatnoj zaštiti, N.N., br. 68/03., članak 8.
50Ibid. članak 28. 
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primjene ovlasti zaštitara provedena je prema 
ustanovama kaznenog prava o nužnoj obrani i 
krajnoj nuždi. Zakon o zaštiti imovine i osoba 
uvažavao je potrebu da čuvari u zaštiti osoba 
i imovine imaju iste ovlasti koje štićene osobe 
imaju u zaštiti vlastitog tjelesnog integriteta i vla-
stite imovine. 
Primjena ovlasti zaštitara i čuvara ograničena 
je općom odredbom prema kojoj primjena ovla-
sti mora biti razmjerna potrebi zbog koje se po-
duzima i ne smije izazvati veće štetne posljedice 
od onih koje bi nastupile da čuvari i zaštitari nisu 
primijenili ovlasti.55 Pored općih odredbi o raz-
mjernosti i krajnjim posljedicama uporabe sile, 
Zakon posebno ističe obvezu uporabe tjelesne 
snage uz što manje štetne posljedice.56
Opće odredbe o ograničenju uporabe sredsta-
va prisile, prema odredbama Zakona o privatnoj 
zaštiti, uvjetuju ograničenja uporabe sredstava 
prisile i primjenu ovlasti s uvjetom da ne smiju 
izazvati veće štetne posljedice od onih koje bi 
nastupile da nije bilo uporabe sredstava prisile 
i ovlasti zaštitara, u svojoj suštini ograničavaju 
pravo na nužnu obranu. Ograničenjem prava na 
nužnu obranu u primjeni ovlasti zaštitara općom 
odredbom57 Zakona o privatnoj zaštiti ozbiljno 
je narušeno pravo zaštitara da zbog zaštite vlasti-
tog života i života štićenih osoba primijene onu 
obranu koja je prijeko potrebna da od sebe ili 
drugog odbije istodobni ili neposredno predsto-
jeći protupravni napad. To ograničava primjenu 
ovlasti zaštitara ne samo na zaštitu vlastitog ži-
vota, već ograničava i pravo štićene osobe da 
zaštitari zbog zaštite njihova života primijene 
odredbe o nužnoj obrani na koju bi svaka osoba, 
pa i štićena osoba imala pravo.58 Opravdano je 
propisima koji uređuju uporabu sile za zaštitare 
propisati restriktivnije pravo na uporabu sile od 
prava na uporabu sile u nužnoj obrani. Jer, ako 
bi zaštitar ili redar uporabio veći intenzitet sile 
nici kad postupaju prema Zakonu o sprječavanju 
nereda na športskim natjecanjima mogu primi-
jeniti ovlasti redara na športskom natjecanju i 
unutar športskih objekata.51 Zaposlenici trgovač-
kog društva koje obavlja zaštitarsku djelatnost 
istovremeno mogu primjenjivati i ovlasti prema 
Zakonu o privatnoj zaštiti, a policijski službenici 
i ovlasti prema Zakonu o policiji.
OGRANIČENJE UPORABE SILE                 
PREMA OSOBAMA
Zakon o privatnoj zaštiti ograničava upora-
bu vatrenog oružja protiv maloljetnika ili kada 
se dovodi u opasnost život trećih osoba, izuzev 
kad je uporaba vatrenog oružja jedino sredstvo 
za obranu od izravnog napada kojim se ugro-
žava život zaštitara ili život osoba koje štiti.52 
Kod uporabe vatrenog oružja zaštitar je dužan 
usmjeriti oružje prema onim dijelovima tijela 
na kojima se s najmanje ozljeda postiže svrha 
zbog koje je oružje uporabljeno.53 Za zaštitare je 
propisano ograničenje uporabe tjelesne snage uz 
nanošenje što manjih štetnih posljedica.54 
Za čuvare i zaštitare kad obavljaju poslove 
privatne zaštite prema Zakonu o privatnoj zašti-
ti i zaposlenike trgovačkog društva koje obavlja 
zaštitarsku djelatnost, kao i redare prema odred-
bama Zakona o suzbijanju nereda na športskim 
natjecanjima ne postoje ograničenja uporabe tje-
lesne snage prema osobama s obzirom na dob, 
spol i zdravstveni status. 
OGRANIČENJE KRAJNJIH POSLJEDICA 
UPORABE SILE ZA ČUVARE, 
ZAŠTITARE I REDARE
Zakon o zaštiti imovine i osoba ne sadrži 
posebna ograničenja krajnje posljedice upo-
rabe ovlasti čuvara. Ocjena krajnjih posljedica 
51Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, N.N., 
br. 117/03., članak 3.
52Zakon o privatnoj zaštiti, N.N., br. 68/03., članak 40.
53Ibid. članak 40., stavak 6.
54Ibid. članak 39., stavak 1.
55Ibid. članak 30., stavak 2. i 3. 
56Ibid. članak 39., stavak 1.
57Ibid. članak 30., stavak 3.
58Škrtić, D.:  Ovlast na uporabu sile kao razlog isključenja pro-
tupravnosti, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 15, broj 
1/2008., str. 275.
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Odredba o nužnoj obrani propisuje razmjernost, 
obvezu uporabe načina obrane kojim najmanje 
povređuje pravo napadača i to nije potrebno po-
sebno propisivati Zakonom o privatnoj zaštiti. 
Postoji visok stupanj suglasnosti na teorijskoj ra-
zini i u sudskoj praksi o institutima nužne obrane 
i krajnje nužde i nije ih potrebno dodatno razra-
đivati posebnim zakonima. 
Citirani komparativni propisi, Zakon o zaseb-
nem varovanju propisuje uporabu one ovlasti 
kojima se s najmanje štetnih posljedica postiže 
izvršenje zadaća i u slučajevima kad je moguće 
uporabiti više ovlasti, uporabu ovlasti koja naj-
manje šteti osobi.67 Ograničenje posljedica upo-
rabe sile određeno je odredbama Kazenskog za-
konika o nužnoj obrani.68  Zakon o agencijama 
i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine 
čuvare obvezuje na uporabu najmanje potrebne 
sile u obavljanju ovlasti69 i zabranjuje uporabu 
sile veće od potrebne za odbijanje protupravnog 
napada.70 Ograničenje posljedica uporabe sile 
određeno je odredbama Kaznenog zakona Fede-
racije BiH o nužnoj obrani.71 
Zakonom o sprječavanju nereda na športskim 
natjecanjima, ovlasti uporabe sile, tjelesne sna-
ge, za redare, zaposlenike trgovačkih društava 
koja obavljaju zaštitarsku djelatnost i policijske 
službenike su izjednačene. Zakon ne propisuje 
posebna ograničenja za uporabu tjelesne snage, 
propisom koji bi uporabu tjelesne snage ograni-
čio posljedicom, stoga za uporabu tjelesne sna-
ge zbog odbijanja napada od sebe ili drugog ili 
napada usmjerenog na uništenje imovine vrije-
de opći razlozi isključenja protupravnosti nuž-
od one koja bi bila opravdana prema odredbama 
Zakona o privatnoj zaštiti, uporaba sile bila bi još 
uvijek u skladu s odredbama Kaznenog zakona o 
nužnoj obrani. Ograničenje uporabe sile prema 
općim odredbama Zakona o privatnoj zaštiti je 
neopravdano restriktivno i diskriminatorno.59  
Uporaba tjelesne snage i čuvarskog psa sa 
zaštitnom košarom zbog odbijanja protupravnog 
i neposrednog napada usmjerenog na uništenje 
i umanjivanje vrijednosti imovine koju čuvaju, 
a da pri tom štetne posljedice ne budu veće od 
prijetećih60 u potpunosti je u skladu s odredbama 
o krajnjoj nuždi kao razlogu isključenja protu-
pravnosti, odnosno s općom odredbom o ogra-
ničenju primjene ovlasti zaštitara.61 Otklanjanje 
opasnosti, odnosno uporaba vatrenog oružja 
prema životinjama u okvirima krajnje nužde62 
propisana je odredbom Pravilnika o uvjetima 
i načinu provedbe tjelesne zaštite,63 odnosno 
podzakonskim propisom.64 Same odredbe Zako-
na o privatnoj zaštiti o uporabi tjelesne snage i 
vatrenog oružja u svojoj suštini sadrži pretežiti 
dio odredbe o nužnoj obrani “... odbiti istodob-
ni ili izravno predstojeći protupravni napad...”65 
Naime, odredba o nužnoj obrani definira nužnu 
obranu kao onu obranu koja je nužno potrebna 
da počinitelj od sebe ili drugoga odbije istodob-
ni ili izravno predstojeći protupravni napad.66 
59Razmatrajući navedeni propis, nameće se pitanje – zašto je on 
restriktivniji od institucija kaznenog prava, prije svega nužne obrane. 
Ima li smisla sklapati ugovor o privatnoj zaštiti kad zaštitar ne može 
provesti ni onu razinu zaštite na koju je ovlašten svaki pojedinac? Bez 
ulaženja u dublju analizu valja istaknuti da je temeljem navedene 
ustanove dopustivo braniti slobodu, čast, privatnu sferu, vlastitu sliku, 
noćni mir i dr., što razmatrani propis, argumentum a contrario ne dopu-
šta. Veić, P., Nađ, I.: Zakon o privatnoj zaštiti s komentarom, Naklada 
Žagar, Rijeka, 2005., str. 63.
60Zakon o privatnoj zaštiti, N.N., br. 68/03., članak 39., stavak 2., 
točka 2.
61Ibid. članak 30., stavak 3.
62Kazneni zakon, N.N., br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 
51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 110/07. i 152/08., članak 
30., stavak 1.
63Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite, N.N., br. 
45/05., članak 36.
64Usp. Veić, P., Nađ, I.: Zakon o privatnoj zaštiti s komentarom, 
Naklada Žagar, Rijeka, 2005., str. 67.
65Zakon o privatnoj zaštiti, N.N., br. 68/03., članak 39., stavak 2., 
alineja 1. i članak 40., stavak 2.
66Kazneni zakon, N.N., br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 
51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 110/07. i 152/08., članak 
29., stavak 2.
67Zakon o zasebnem varovanju, Uradni list Republike Slovenije, 
broj 126/03. i 102/07., članak 44., stavak 1. i 2.
68Silobran je obramba, ki je nujno potrebna, da storilec odvrne od 
sebe ili koga drugega istočasen protivpraven napad. Kazenski zakonik, 
Uradni list RS, št. 55/2008.       
69Zakon o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imo-
vine, Službene novine Federacije BiH, br. 78/08., članak 27., stavak 2.
70Ibid. članak 28., stavak 3.
71Članak 26., stavak 2. - Nužna obrana je ona obrana koja je 
prijeko potrebna da počinitelj od sebe ili drugoga odbije istodobni ili 
izravno predstojeći protupravni napad, a koja je srazmjerna napadu. 
Kazneni zakon Federacije BiH (hrvatski jezik), Službene novine Fede-
racije BiH, br. 36/03.
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pisana kao uporaba u njegovoj osnovnoj funkciji 
za čuvanje imovine i osoba i kao sredstva prisile. 
Termin sredstva prisile uporabljen je i u odred-
bama Pravilnika76 i prema toj odredbi obveza 
izvješćivanja o uporabi sredstava prisile odnosi 
se na uporabu čuvarskog psa, tjelesne snage i 
vatrenog oružju. Time Pravilnik na posredan na-
čin ovlast osoba kojima je izdano dopuštenje za 
obavljanje poslova tjelesne zaštite uvodi ovlast 
uporabe sredstava prisile. Pravilnik uvodi i ter-
min prisilna sredstva77 bez naznake o tome da li 
je riječ o sredstvima prisile ili ovlasti uporabe ču-
varskog psa i vatrenog oružja ili taj termin podra-
zumijeva neka druga sredstva. U odredbama o 
uporabi vatrenog oružja Pravilnik navodi ovlast 
uporabe vatrenog oružja zbog odbijanja napada 
životinje.78 Napad prema općim propisima može 
potjecati samo od čovjeka. 
Neusklađenost je očita i u kaznenim odred-
bama. Kaznenim odredbama propisana je nov-
čana kazna za čuvare koji prigodom obavljanja 
čuvarskih poslova upotrebljavaju oružje koje 
nije vlasništvo pravne osobe čiji su zaposleni-
ci.79  Odredbe uvode posve nov termin “koristi 
vatreno oružje” što nije u skladu s terminologi-
jom Zakona. Čuvari prema odredbama Zakona 
ne mogu obavljati poslove koji uključuju upora-
bu tjelesne snage te nošenje i uporabu vatrenog 
oružja i nije od značaja da li je vatreno oružje 
vlasništvo pravne osobe.80  Pored navedenih ne-
na obrana i krajnja nužda.72 Zakon redarima,73 
zaposlenicima trgovačkih društava koja obavlja-
ju zaštitarsku djelatnost kad obavljaju redarsku 
službu i policijskim službenicima kad obavljaju 
redarsku službu daje ovlasti uporabe tjelesne sna-
ge prema odredbama općih razloga isključenja 
protupravnosti. Tim odredbama se zaposlenicima 
trgovačkih društava koja obavljaju zaštitarsku dje-
latnost kad obavljaju redarsku službu i policijskim 
službenicima kad obavljaju redarsku službu pro-
širuju ovlasti na uporabu tjelesne snage u opsegu 
većem od onog koji je određen Zakonom o pri-
vatnoj zaštiti, odnosno Zakonom o policiji.74
ZAKLJUČAK
Primjena ovlasti zaštitara, pod uvjetima 
propisanim zakonom, u osnovi je ograničenje 
a ultima ratio i dokidanje određenog pravnog 
dobra pojedinca, većeg ili manjeg broja osoba 
koja su zajamčena Ustavom ili propisana zako-
nom. Zakoni kojima je u određenim slučajevima 
i pod određenim okolnostima dopuštena upora-
ba sile moraju biti jasni i određeni, a njihova in-
terpretacija restriktivna. Istovremeno moraju biti 
primjenjivi i provodivi kako bi opravdali ratio 
svojeg postojanja unutar pravnog poretka.
Zakon o privatnoj zaštiti i Pravilnik o uvjetima 
i načinu provedbe tjelesne zaštite ne udovoljava-
ju navedenim kriterijima. Zakonom su propisane 
ovlasti zaštitara, pored ostalih ovlasti za uporabu 
sile Zakon propisuje ovlasti uporabe čuvarskog 
psa, tjelesne snage i vatrenog oružja.75  Prema 
citiranim odredbama uporaba tjelesne snage i 
vatrenog oružja nisu sredstva prisile, već samo 
ovlasti zaštitara. Uporaba čuvarskog psa je pro-
72Škrtić, D.:  Ovlast na uporabu sile kao razlog isključenja protu-
pravnosti, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 15., broj 
1/2008.
73Redarsku službu mogu obavljati zaposlenici organizatora šport-
skog natjecanja na poslovima redara, redari dragovoljci iz reda ostalih 
zaposlenika organizatora športskog natjecanja ili članovi klubova na-
vijača ili drugi navijači organizatora športskog natjecanja. Organizator 
športskog natjecanja može za poslove redarske službe koristiti i za-
poslenike trgovačkog društva koje obavlja djelatnost privatne zaštite 
na temelju ugovora s tim društvom. Članak 6., stavak 2. i 3. Zakona o 
sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, N.N., br. 117/03.
74Škrtić, D.:  Ovlast na uporabu sile kao razlog isključenja pro-
tupravnosti, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 15, broj 
1/2008., str. 276. 
75Zakon o privatnoj zaštiti, N.N., br. 68/03., članak 27., stavak 1., 
točke 6., 7. i 8.
76Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite, N.N., br. 
45/05., članak 37.
77Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite, N.N., br. 
45/05., članak 22.
78Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite, N.N., br. 
45/05., članak 36
79Zakon o privatnoj zaštiti, N.N., br. 68/03., članak 65., stavak 
1., točka 14. Prema odredbama Zakona o unutarnjoj čuvarskoj službi 
(članak 52.-54.) omogućava i obrtnicima obavljanje poslova tjelesne 
zaštite za vlastite potrebe (članak 4., stavak 2.), pa bi citiranu odredbu 
trebalo na odgovarajući način dopuniti da se može pored pravne osobe 
primijeniti i na obrtnike.
80Kaznenim odredbama zapriječena je kazna za čuvara i zaštitara 
koji u obavljanju čuvarskih poslova uporabi tjelesnu snagu, odnosno 
vatreno oružje suprotno odredbama Zakona (članak 65., stavak 1., toč-
ka 12.). Odredba se može odnositi samo na zaštitare. Nije svrhovito 
propisivati kaznu za čuvare koji tjelesnu snagu, odnosno vatreno oruž-
je uporabe suprotno odredbama zakona kojima je propisana uporaba 
tjelesne snage i vatrenog oružja. Jer, prema odredbama Zakona čuvari 
nisu ovlašteni uporabiti tjelesnu snagu i vatreno oružje, stoga čuvar ne 
može uporabiti tjelesnu snagu i vatreno oružje u skladu sa Zakonom. 
Isto tako nije svrhovita niti odredba  kojom je zapriječena kazna za 
čuvara koji u obavljanju čuvarskih poslova nosi vatreno oružje iako za 
to nisu ovlašteni, odnosno nose vatreno oružje pri obavljanju čuvarskih 
poslova u čijem se obavljanju ne smije upotrebljavati vatreno oružje 
(članak 65., stavak 1., točka 12.). 
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definiranja pojmova napada, osnove i ograni-
čenja za primjenu ovlasti zbog zaštite osoba i 
imovine potrebito je preuzeti i na prihvatljiv na-
čin interpolirati institute nužne obrane i krajnje 
nužde iz općih propisa. 
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usklađenih odredbi evidentna je neusuglašenost 
i drugih odredbi Zakona. Odredbe o pregledu 
osoba predmeta i prijevoznog sredstva ne slijede 
odredbe o ovlastima čuvara i zaštitara.81 Neke 
odredbe Zakona nisu usklađene s kaznenim 
odredbama Zakona.82 Terminologiju Zakona i 
Pravilnika treba de lege ferenda  uskladiti.
Odredbe Pravilnika popunjavaju manjkavosti 
odredbi Zakona i uvode „druga prisilna sredstva„ 
i uporabu vatrenog oružja prema životinjama 
kao ovlasti osoba kojima je izdano dopuštenje za 
obavljanje poslova tjelesne zaštite. U demokrat-
skim društvima nije prihvatljivo da se ovlast upo-
rabe sile propisuje podzakonskim aktima. Ovlast 
uporabe sile i okolnosti uporabe sile moraju biti 
propisane zakonom. Uporaba čuvarskog psa kao 
sredstva prisile nije primjerena. Treba razmotriti 
brisanje odredbe ili uporabu čuvarskog psa kao 
sredstva prisile propisati na način da se pored 
zaštitne košare uredi i uporaba povodca, kao i 
obveza dodatne izobrazbe za zaštitare koji će 
biti ovlašteni uporabiti čuvarskog psa kao sred-
stvo prisile. Sasvim je sigurno da je potrebno raz-
motriti mogućnost propisivanja ovlasti uporabe 
sredstava za pasivizaciju (sredstva za vezivanje, 
paralizator ili raspršivač s nadražujućom tvari), 
hladnog oružja (palica) i dugog vatrenog oružja, 
ali ovlast za njihovu uporabu mora biti propisa-
na zakonom.
Zakon o privatnim detektivima slijedi tren-
dove odredbi o uporabi sile u obavljanju poslo-
va privatne zaštite. Nošenje i uporaba vatrenog 
oružja uređena je Zakonom o oružju, a ograni-
čenja uporabe općim propisima o nužnoj obrani 
i krajnoj nuždi.
Opće odredbe o ograničenju primjene ovla-
sti te odredbe o ograničenju uporabe vatrenog 
oružja nisu prihvatljive niti provedive. Umjesto 
81Čuvari prema odredbama članka 27. Zakona ne mogu se kori-
stiti ovlašću pregleda osoba, predmeta i prometnih sredstava, a prema 
odredbama članka 35. i 36. Zakona čuvar i zaštitar su ovlašteni obav-
ljati pregled osoba, predmeta i prometnog sredstva. I prema odredbama 
članka 24. i 25. Pravilnika, čuvar i zaštitar mogu obaviti pregled osoba, 
predmeta i prometnog sredstva.
82Prema odredbama članka 65., stavak 1., točka 4.-8., 10., 12. Za-
kona novčanom kaznom od 1000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za 
prekršaj: čuvar iako bi prema odredbama Zakona trebalo stajati čuvar i 
zaštitar, osim u točki 8. za primjenu ovlasti suprotno odredbama članka 
34. i 35.  trebalo stajati samo zaštitar.  
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USE-OF-FORCE RESTRICTIONS IN 
PERFORMING PRIVATE PROTECTION DUTIES
SUMMARY: Restrictions governing the use of force are a fundamental part of every law which 
prescribes use of force in performing a particular service or job. Restrictions on the use of force in 
performing particular services or jobs specify the range of circumstances in which force may be 
used, limit the instances for use of firearms or other instruments and specify the use of lethal force. 
Use of force in performing private protection duties is set out in the Private Protection Act and 
the Violence Prevention at Sporting Events Act. Our descriptive analysis included the Protection 
of Persons and Property Act, the Private Protection Act, the Regulations on the Conditions and 
Modes of Implementation of Physical Protection, and the Violence Prevention at Sporting Events 
Act, with special emphasis on the provisions governing the use of force and use-of-force restric-
tions. Security guards are permitted to use force only if it does not cause harmful consequences 
greater than those that would occur had there been no such authorized use of force. Adopting 
a comparative approach, the Private Protection Acts of Slovenia and Bosnia and Herzegovina 
have also been used as references. The paper points to certain shortcomings found in the Private 
Protection Act. These, in particular, refer to the lack of set limits for the use of force, the non-exi-
stence of by-laws and the inconsistencies of terminology used in the Private Protection Act. The 
author suggests that use of force in performing private protection duties be formulated to mirror 
the general legal provisions governing the state of necessity and extreme emergency. 
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